Valjastuotteiden vähittäismyyntihinnat by Kansanhuoltoministeriö
VALJASTUOTTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTI
HINNAT.
KHM. on päätöksellään 21. 3. 42
vahvistanut valjasteoksille seuraavat
vähittäismyyntihinnat voimaan tule-
viksi 1. 4. 42. — Hinnat ovat enim-
Valkeat hihnat: (pinnalliset)
15 X 1800 mm 22
20 X „ „ 31
25 X
„ „
40:50
20X2000
„
40:50
25 X „ „ 51
30 X
„ „
63:-
35 X „ „ 75: —
Ompeluhihnat:
Mustat pinnalliset hihnat 10 % kalliimmat.
6 X 1400 mm 6
7 V Q •
10 X „ „ 10: —
12 X „ „ 12:25
14 X
„ „ 14: 25
II
6X1400
„ 5:50
8X „ „ 7:25
10 X „ „ 9:25
12 X
„ „
10: 75
14 X
„ „
12:50
Krominahkaiset ompeluhihnat samanhintaisia kuin mänttinahkaisot.
Niskanauhat
15 X 1400 mm 11:50
Rinnustimet, kierretyt 13: 50
Mustat hihnat (pinnattomat):
10 X 1800 mm 18:75
15 X
„ „ 30: 50
25 X „ „ 52:50
20 X „ „ 41:50
20X2000
„
52:50
25 X
„ „ 67: —
20X2200
„ 60:50
25 X „ „ 76:50
1830/42
mäishintoja I-valmisteissa ja si-
sältyy niihin liikevaihtoverot. ll-
valmisteiden hinta on 10% ja lll-
valmisteiden 20 % alhaisempi.
2Rahkeet: (mäntti-)
0/1400 mm 79: — pari
V „ „ 90:— „
2/ „ „ 117:— „
3/ „ „ 139:— „
1/1000 „ 66:— „
2/ „ „ 84:— „
3/ „ „ 103:— „
Rahkeet: (kromi-)
0/1400 mm 94:— „
V „ „ 106:— „
2/ „ „ 130:— „
1/1000 „ 86:— „
2/ „ „ 102:— „
Solkirahkeet lisämaksua 20: —
„
(Huom
Mäkivyöt (ilman koristeheloja)
tarkistusnumeroa)
sivuhihnat 25 mm, 3 poikki- ja 2
lautashihnaa 15 mm 1098 324: —
S:a sivuhihnat 20 mm, 3 poikki-
ja 2 lautashihnaa 15 mm 1094 288: —
S:a sivuhihnat 25 mm, 1 poikki-
ja 2 lautashihnaa 20 mm 1097 276: —
S:a sivuhihnat 20 mm 1 poikki-
ja 2 lautashihnaa 15 mm 1093 246: —
S:a plattinahasta sivuhihnat 20
mm 3 poikki- ja 2 lautashihnaa
15 mm 1095 241
Kesämäkivyö
sivuhihnat 25 mm 2 lautashihnaa
20 mm 1099 314: —
Pinnalliset mäntti- sekä kromina-
hasta valmistetut mäkivyöt, jotka
merkitään tarkistusnumeron jälkeen
asetetulla p-kirj airuella (esim. 1098
p), ovat 25: — halvemmat.
Alusnahoilla varustetut mäkivyöt
Suitset (ilman kuonohihnaa ja ris-
tikkoa)
hihna 25 mm 1015 107: —
„ 20 „ 1011 84: —
„ 15 „ 1010 66: —
S:a plattinahasta niskahihnat 40
mm muut hihnat 20 mm 1018 110: —
Numero artikkelin perässä tarkoittaa Kansanhuoltoministerien
(tarkistusnumeron jälkeen a-kir-
jain) ovat 20: — kalliimmat.
Mahavyöllä varustetut mäkivyöt
(tarkistusnumeron jälkeen m-kirjain)
ovat 30: — kalliimmat.
Ohjalliset
hihnat mustasta pinnattomasta 20
mm
ilman renkaita 1021 104: — pari
renkaineen 1022 108j.ciift .Liiv;uii • A.\j£i£i JLUO • ..
hihnat valkeasta pinnallisesta, il-
man renkaita 1023 81: — „
Ohjakset
hihna 20 X 10000 mm 1025 293
„ 20 X 12000 „ 1026 336
Selustimet (sitolkat)
päällys 120 mm
tyyny täytettynä 150 mm 1061 283
rautakaarella 1063 205
Lisävelotulcset:
kellon jalusta 20
messinkinen kello, iso 120
„ „ pieni 109
ohjasavaimet 16
Mahavyöt (nauhasta) 1081 40: 50
8:a nahalla vuorattuna 1082 78
64
S:a nahkahihnalla vahvistettuna ... 1083 Å --45
S:a nahkainen 1084 75
Päitset:
hihna 25 mm yksinkertainen val-
kea, 1:118, renkaalla 1001 42
S: a kaksinkertaisesta valkeasta
hihnasta 1002 52
S:a, jossa hihna 20 mm, alushihna
30 mm, erillinen otsahihna, ki-
ristävä kuonohihna, 4 rengasta 1007 120
Mallot (länkipatjat)
a) nahkareuna-,,makkaralla" ja kar-
vatäytteellä
pituus 22"—550 mm 1033 131
„
23"—575 „ 1034 135
„
24"—600
„
1035 138
b) ilman ~makkaraa"
pituus 22"—550 mm 1030 107:
„ 23"—575 „ 1031 110
„
24"—600
„
1032 113
Mallot flokkitäytteellä mk 13: — halvemmat.
3
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Tampit
Solkirinnustin 1038 18: 50
Siian kannatinhihnat:
Siian vetohihnat
25X900 mm 1042 108:50
35X900 „ 1043 148:50
Siiat:
Työsila, hihnat 35 mm, juoksuhih-
nalla (Satakunnan malli) 1101 1,034: —
Oulun malli, ilman juoksuhihnaa .. 1102 783: —
_„_ juoksuhihnalla 1103 993:
—
Nurmon malli, ilman juoksuhihnaa 1104 837: —
Uudenmaan malli, ilman juoksuhih-
naa HO5 852:-
Kesä- ja talvisila
Oulun malli 1106 762: —
S:a hihnat 25 mm 1107 837:
—
Ajelusila
hihna 25 mm, ilman kohoumaa
(svulstia) 1108 900: —
S:a. kohoumalla 1109 1,018: —
Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.
pitkät 1068 20:— pari
lyhyet 1067 19:50 „
25 X 800 mm 1040 96: 50 pari
35X800 „ 1041 136:— „
Yleisvaljäiden päähiset 1019 210: —
mäkivyöt HOO 358: —
„
selustintyynyt 1111 105: — pari
„ mahavyöt 1113 146:
rinnustin 1039 18: ■"
harjustin 1036 22:50
Siian häntävyö 1112 79:
—
